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UPM kerjasamauniversitiPerancis
"MalahahliAgropolisboleh
bekerjasamatanpabatasanuntuk
menggunakansemuakemudahanyang
disediakandi makmaldandi semua
institusidi Montpellier;'katanya.
UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM) meluaskankerjasamapengajarandanpenyelidikanpertaniandenganUniversiti
MontpellierII (MU2) di Montpellier,
Perancispada21Aprillalu.
DekanFakultiPertanianUPM, Prof.
Dr.GhizanSalehberkata,kerjasama
yangdimeteraimelaluimemorandum
persefahaman(MoU) antarakedua-dua
institusitersebutberasaskan
kesaksamaandanfaedahbersama.
"Kedua-duapihakberusahauntuk
meningkatkanprogrampertukaran
pelajardanstafdalamkalangan
pengajar,pentadbirdanpenyelidik
termasukprojekpenyelidikanpertanian.
"Selainitu, kamijugaakan
menubuhkanprogrambersamadan
kerjasamalaindalambidangpertanian
yangdipersetujuiolehkedua-dua
institusi;'katanya.
MoU tersebutberkuatkuasalima
, tahundanbermulasejak27Mactahun
lalu. la ditandatanganiolehNaib
CanselorUPM, Prof.DatukDr.Nik
MustaphaR. AbdullahdanPresiden
MU2, Prof.Dr.DanialeHerindengan
disaksikanolehProf.Dr.GhizanSaleh
danNaibCanselorPerantarabangsaan
MU2, Prof.]aromeGaly.
Sebagaiuniversititerkenaldi Perancis,
MU2 bermulatahun1970mempunyai
lapanbidangpengkhususaniaitu
AplikasidanBiologi,Kimia,
TelekomunikasidanRangkaian,
ElektrikaldanAutomotif,Sains,
Informasi,Fizik danPengajian
PerniagaandanPemasaran.
Sementaraitu delegasiUPM telah
melawatAgropolisInternationaliaitu
satupertubuhankomunitisaintifikyang
dianggotailapanpusatpenyelidikan,
limauniversitidantujuh institusi
pengajiantinggidi Montpellier.
la menyaksikanpenglibatanseramai
2,300orangpenyelidik,7,000pelatih
dan1,400juruteknikdalam112unit
penyelidikaninter-institutionaldan
interdisciplinary.
PengarahAgropolis,Dr. Fabien
Bouldierberkata,aktivitiyang
dijalankanmereka.adalahdalambidang
pertanian,makanan,alamsekitar,
biodiversitidanpersatuan.
"Agropolistelahmenjadisatubadan
DOKUMEN persefahaman ditandatangani oleh Dr. Nik Mustapha R. Abdullah (dua dari kanan)
dan Presiden UM2, Dr. Daniale Herin (dua dari kiri) yang disaksikan Dr. Ghizan Saleh dan Jarome
Galy.
untukmengkoordinasidan
memudahkanhubungankerjasamadi
antarainstitusidanpenyelidik,selain
menjadituanrumahuntukdelegasi
saintisdalamdanluarnegara.
